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A hasonlatokat különböző tárgyaiknak előfordulási köre 
szerint hat nagy főcsoportba osztja, sok mellékcsoporttal (a 
ínythologiából, az ember-, állat-, növény-, szervetlen világból 
és fizikai jelenségekből vett hasonlatokat csoportosít együvé) 
s ezeket, más költők parallel helyeit idézve, azokkal egybeveti, 
a különbségeket megállapítja, de ugyanakkor rámutat a vergi-
liusi hasonlatoknak részben, vagy egészben való eredetiségére is. 
— Csatlakozik a hazai philologiai irodalomban Pecz V. idevágó 
munkássága óta elterjedt irányhoz, rnel'y a hasonlatokat főleg 
művelődéstörténelmi és költészeti szempontból értékeli. Az ér-
tekező a természeti világ szemléletében elmerülő költőnek 
egész erkölcsi felfogását, világnézetét, életideáljait kutatja e 
hasonlatokat vizsgálva s megtaláljuk bennük a római férfiút, aki 
a legnagyobb mester, Homeros varázshatása alatt is rationalis 
római, ki latin mesterei: Ennius, Lucretius óta önállósuló római 
műköltészetét tökéletes művészi magaslatra emeli eposában, 
melyben a gondosan beillesztett, ízlésesen megválasztott ha-
sonlatok a hosszas bolyongások és vad fegyverzaj közepette 
üdítő pihenőhelyek. 
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10. Nemes Margit: Thököly Imre a német irodalomban. 
Három évszázadon kisérhetjük végig Thököly Imre alak-
ját a német irodalomban. Eme három évszázad óhajtásai, világ-
nézete és ízlése, ellenszenve festik meg Thököly alakját, ez a 
változó kép egyben világnézetüknek tükre. 
Thököly személye a kortársak képzeletét élénken foglak 
koztatta; a róla szóló pasquille-irodalomban a gúnyolódó párr 
toskodás szólal meg. Az egykori irodalomban verses és prózai 
írások emlékeznek meg róla. Ezek az írások mind pártszem-
pontot képviselvén, az ellenséges vagy a baráti táborból hang-
zanak, .ezeknek szembeállításából láthatjuk, milyen elkesere-
dett harc folyt személye körül. 
I. A verses emlékek áttekintése az alábbi képet mutatja: 
„Der wohlgemastete aber auch siegreicher Adler wohlberupfte 
Rauber-Hahn" (1678) ingerült hangon fordul Thököly ellen. 
Ezután egyre sűrűbben írnak róla a „Neue Zéyttung"-ok és 
:,Zeitgedicht"-ek. 
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„Der Türk ist Krank" (1683) című vers szerzője XIV. La-
jos mellett Thökölyt okolja a törökkel folytatott szerencsétlen 
háborúért. 
Bécs 1683-i ostroma után sok komoly és szatirikus röp-
irat jelent meg. A gúnyversekben igazi bécsi humor nvilvánul 
meg, mely bármilyen komoly szint ölt is, nem ment a kedélyes-
ségtől. Thökölyről a káröröm hangján szólnak, a versek egy 
részében pedig közvetett úton nyilvánul meg a szerzők ítélete,, 
melyet önvád alakjában, bűnbánó szerepben Thökölyvel magá-
val mondatnak el. 
„Die weitberühnte und Wohl ausgebaute Türkische Bad-
stube . . ." (1683) a balladák komor hangulatára emlékeztet. 
Thököly, ki szintén részt vett a szultán halálra fürösztésében, 
bánja már, hogy Bécs ostromának' előkészítésében nem vett 
részt. 
Thökölynek 1685-ben történt elfogatásáról több röpirat 
értesit. „Das Neueste von der Zeit . : ." (1685) mintegy a hiva-
talos felfogásban közli a rebellis Thököly elfogatását. — „Eine 
herzliche Beschreibung der Kaiserl. Wafíen . . ." (1685) „ar-
mer Hasenmann"-nak nevezi és a török veszedelem felidézé-
sével vádolja. 
Az 1688. év szerencsétlen eseményei keltette rémületet 
tükrözi a „grosses Lamentieren in der Stadt Cönstantinopel...." 
c. vers. Ismét önvád alakjában halljuk szerző ítéletét. Thököly 
nagyravágyónak, a szultán iránt szolgaian alázatosnak és gyá-
vának nevezi magát. Ez a röpirat a „rablólovag vazallus és ál-
szent" Thökölynek plasztikus képét adja. Az 1689-ben megje-
lent „Cadens et Labescens Columna Turco Gallica . . ." bitó-
fával fen'yeget. 
„Das Vaterunser über den Erzrebellen Thekely" a kor 
szatirikus költészetének e megszokott formájában, frissen gör-
dülő rímekben az utóbbi költemény vádjait határozott formá-
ban ismétli. 
A protestánsok részéről dicsőítő versek keletkeznek az 
egyes események nyomán. 
A Gott Hilft Wunderlich álnévbe burkolódzó szerző 
„Herz und Magenvomitiv . . ." (1683) c. versében csupán arra 
figyelmezteti Thökölyt, hogy császárok és királyok elleni fel-
kelés könnyen fejvesztéssel járhat. Az 1684-ben megjelent 
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„Neues Königl. Französisches ä l'homme et hoc Mazarin . . . " 
harcias protestáns szerzőjének rokonszenvét e szavak is mu-
tatják „so sterb ich als ein Held, nicht als ein Pfaffenknecht". 
Minden bajért a kath. papokat okolja és Thökölyt mint a pa-
pok áldozatát szerepelteti. 
A „Türkischer Fechtboden . . . " (1686) a Pasquinus-szal 
egyezően feddhetetlen lovagnak rajzolja. Ez a harcok folya-
mán keletkezett vers megvilágítja a német protestánsok han-
gulatát. 
Ebben a korban egyetlen nagyobb epikai műben szerepel 
Thököly. Johann Fligiusnak Bécs felszabadításáról írt eposzá-
ban „Adlerskraft oder Europäischer Heldenkern . . ." (1685) 
korának hű krónikása nem hagyhatta említés nélkül Thököly 
nevét. Ellenséges érzelmű, nem járul új vonással jellemzéséhez. 
II. Az egykorú prózairodalom Th. alakjának megítélésé-
ben ugyanezen szempont szerinti megoszlást mutatja, mit már 
az életrajzírásokban is tapasztalunk. 
Legelterjedtebb a „Wahrhaftige, eigentliche Originalbiid-
niss . . ." (1683), ez szolgált a legtöbb későbbi írónak alapul. 
Tárgyilagos, sőt barátságos hangú. Thökölyt békeszeretőnek, 
vallási tekintetben türelmesnek mondja, kiemeli kiváló szellemi 
képességeit, kitűnő neveltetését. Evvel az életrajzzal feltűnően 
egyezik az „Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus" 
végéhez csatolt: „gründliche Beschreibung . . ." (1683), ez 
utóbbi a rebellió kérdésében nem foglal nyíltan állást. Ezekkel 
szemben a „Kurtz Verfasste wahrhaftige Lebensbeschreibung des 
Grafen E. P. . . ." szerzője a török veszedelem egyedüli fel-
idézőjének és a bécsi ostrom értelmi szerzőjének tartja. Az 
Originalbildnissben foglaltakat pontról-pontra, de ellenkező fel-
fogással tárgyalja. Az osztrák szerzőt hazaszeretete vezette 
ezekben a Thököly ellen irányuló vádakban. Megtalálható 
benne már a I. N. Flámitzernél később oly gyakran használt 
jelszavak egy része. Az 1683-i bécsi ostrom nyomán megjelent 
újságokban két kérdés körül csoportosulnak a pártállás szerint 
megoszló érvek. 1.. Thököly szerepe a török veszedelem- fel-
idézésében. 2. A vallásszabadságért folytatott küzdelme. A vá-
dakat vagy védekezéseket az egyházpolitikai irodalom tárhá-
zából merítik. Egyéni szint ez írásokba csupán íróiknak vér-
mérsékletben eltérése hoz. „Der ottomanische Welthammer . . . " 
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(1683) felveti a kérdést: menthetők-e Thököly tettei a vallással 
és szábad-e vallási sérelmek miatt a felsőbbség ellen fegyvert 
fogni? A császárpárti katholikus szerző elítélő felfogását ügye-
sen csoportosított érvekben tárja elénk: Thököly személyes jó 
tulajdonságait elismeri. 
III. Az érdeklődés új események, új emberek felé fordul, 
azonban 1759-ben újra találkozunk Thököly nevével. A párisi 
békekötés fordíthatta a figyelmet a korábbi török háborúkra. 
A „Gespráche im Reiche der Todten" a régi pamphlettek em-
lékét eleveníti fel. A földi bűnöktől megtisztultan látjuk vi-
szont Th.-t A túlvilágon elbeszéli életének nevezetes mozza-
natait. Az ezekhez fűzött önbírálat által sikerült szerzőnek 
Thököly elveit visszájukra fordítania. Szellemét tekintve nem 
mutat fejlődést a XVII. sz. rokontárgyú irataival szemben. Tár-
gyilagos hangját részben a keret, részben az időbeli távolság 
magyarázza. Az eddigi, leginkább pártcélok szolgálatában ke-
letkezett művek helyett ezután már irodalmi jellegű feldolgozá-
sokat találunk. 
IV. A reformkorszak megújuló magyarsága iránt meg-
nyilvánuló politikai érdeklődés nagyszámú magyar tárgyú né-
met irodalmi művet hozott létre. Thököly viszontagságos és 
romantikus pályája sem kerülte el a'figyelmet, bár nem keltett 
akkora érdeklődést mint többi nemzeti hőseink, elsőrangú írók 
pedig egyáltalában nem foglalkoztak vele. 
Előbbi írókat a politika befolyásolja, Franz Xavér Rümmel 
„Die Rebellen in Ungarn" (Augsburg) c. színművében a francia 
romantikus drámák és a Haupt u. Staatsactionak bevált mód-
szereit alkalmazza. Thököly Zigeunerhauptmann Zualnio né-
ven szerepel. 
Rümmel már nem történelmileg ábrázol, hanem alakit. 
Anakronizmusa és a történeti háttér zavarossága mellett figye-
lemreméltó rokonszenve Thököly iránt, ki itt nem történeti, ha-
nem mondai alak. A szegények és üldözöttek védelmezője, jó 
hadvezér, stratégiai tudását Zualnio szerepében is megtartja és 
értékesíti, nem csüggedő, nyílt harcot kívánó ellenséggel szem-
ben lovagias és előzékeny. Bátor, igazságos, a jövőben való re-
ménynek és hitnek kifejezőre. Mint szerető férjet és jó család-
apát is jellemzi a valóságnak és tévedésnek kapcsolatával. Thö-
köly nem főszereplője, hanem kiindulópontja és mozgatóereje 
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a darabnak, mely a magyar felkelésnek egy kis részletét jele-
níti meg. Thököly és a magyar felkelés csupán alkalmat nyúj-
tottak látványos, izgalmas és érzelmes színmű megírásához. 
Rümmel ebben a mozgalmas és gördülékeny darabjában meg-
lepően barátságos indulattal szemlélte és jelenítette meg a ma-
gyar felkelést. 
. A Thökölyről szóló második drámát a pozsonyi protestáns 
szerző G. P. Schröer 1839-ben írta: „Leben und Thaten Eme-
rich Thököly's und seiner Streitgenossen" címen. Thököly éle-
tének nevezetes mozzanatait a nyalábvári • győzelem utáni fő-
vezérré választásától kezdve nagyváradi elfogatásáig teljes 
történeti- és korhűséggel festi. E 81 jelenetből álló dramatizált 
történeti korkép a hü protestáns szerző hazafias szellemét tük-
rözi. Schröer Thökölyje eszes, bátor, előrelátó, vallásos, isteni 
küldetésből indul harcba, önzetlen, törökkel csak kényszerűség-
ből szövetkezett, békére vágyik. E kaleidoszkopszerű képekből 
álló dráma technikája kezdetleges, de Thököly jellemzése szem-
pontjából első hely illeti meg az eddigi művek sorában. 
Ugyanebből az évből való Joh. Nep. Voglnak „Die Mut-
ter des Tökéli" c. balladája. Anyja várába gyerekes félelemmel 
megtérő, ott oltalmat kereső bűnösnek ábrázolja. Ez a XIX. sz. 
közepe felé írt költemény is igazolja, hogy Thököly megítélésé-
ben a pártszempontoknak mekkora szerepük volt. 
V. Regényhősnek is választották Thökölyt. A róla szóló 
számos regényt e rövid kivonatban nem sorolhatjuk fel. Azt 
mondhatjuk, hogy két korszakot különböztethetünk meg a Thö-
kölyről szóló német irodalomban. 
A XVII. sz.-beli művek főként mint politikussal és fel-
kelővel foglalkoznak vele, egyéni tulajdonságai alárendelt fon-
tosságúak, szépségét általában megemlítik. A XVII. sz.-beli és 
ehhez kapcsolódóan a XVIII. sz.-ban talált mű szerzői pártjuk 
álláspontját tükrözik, az egyes feldolgozásokon belül csak ár-
nyaiatbeli különbség mutatkozott. Az írók véleményét pártjuk, 
vagy felekezetük szempontjai határozzák meg. A XIX. sz.-beli 
íróink emberi tulajdonságait is rajzolják, nem csak a rebellis, 
hanem az egész Thököly alakját kapjuk meg műveiből, részben 
a korszellem hatása, részben előbbi feldolgozások hatása mu-
tatkozik itt. 
